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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I M E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que d e b e r á verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , (In-
dependa 16) a 40 pesetas al año, 25 a l se-
mestre y 15 al trimestre 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas Ja l ínea 
Los envíos de fondos por giro postal, deben 
ser anunciados por carta u oficio a la A d m i -
nis t ración del BOLETÍN 
(Ordenanza aprobada por la Comisión Ges-
tora de la Excma. Dipu tac ión provincial 
en sesión de 29 de Diciembre de 1933) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
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DIPUTACION PROVINCIAL DE LEÓN 
A Ñ O D E 1933 Mes de Dic iembre 
D i s t r i b u c i ó n de fondos p o r c a p í t u l o s , que para satisfacer las ob l igac iones 
de este mes acuerda esta C o m i s i ó n Gestora, c o n f o r m e p r e v i e n e n las 
d i spos ic iones vigentes . 
Administración provincial 
GoMerno civil ge la provincia 
C I R C U L A R 
Con esta fecha m e hago cargo de l 
m a n d o de esta p r o v i n c i a , cesando el 
que v e n í a d e s e m p e ñ á n d o l o i n t e r i n a -
mente , D . M a r i a n o M i a j a , Pres idente 
de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
L e ó n , 2 de E n e r o de 1934. 
E l Gobernador c iv i l , 
J u l i o Garcia-Braga Melero 
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I m p o r t a esta d i s t r i b u c i ó n las figuradas q u i n i e n t a s doce m i l doscientas 
t r e i n t a y c u a t r o pesetas y setenta c é n t i m o s . 
L e ó n , 1 de D i c i e m b r e de 1933.—El I n t e r v e n t o r , J o s é Trébol . 
SESION DE 20 DE D l C I E N B R E 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó a p r o b a r esta d i s t r i b u c i ó n y que se p u b l i q u e en e l 
BOLETÍN.—León, 21 de D i c i e m b r e de 1933.—El Presidente , M a r i a n o M i a -
j a . — E l Secretar io , J o s é P e l á e z . 
Adminislración municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Soto y A m í o 
T e r m i n a d o el r epar to de u t i l i d a -
des de este A y u n t a m i e n t o p a r á el 
e jerc ic io de 1934, p o r las respectivas 
comis iones rea l y personal , se h a l l a 
de mani f i e s to en esta S e c r e t a r í a pa ra 
su e x a m e n y r e c l a m a c i ó n , d u r a n t e 
el t i e m p o r e g l a m e n t a r i o . 
Soto y A m í o , 28 de D i c i e m b r e de 
1933.—El A l c a l d e , L e o n c i o Diez . 
A y u n t a m i e n t o de 
Corbillos de los Oteros 
E l A y u n t a m i e n t o de m i p res iden-
cia , en uso de las a t r i b u c i o n e s que 
le concede el a r t í c u l o 489 de l Esta-
t u t o M u n i c i p a l , d e s i g n ó vocales na -
tos de las comis iones de e v a l u a c i ó n 
de l r e p a r t i m i e n t o genera l de u t i l i d a -
des pa ra el a ñ o de 1934, cuya l i s t a 
se h a l l a de mani f i e s to en l a Secreta-
r í a m u n i c i p a l , a d i s p o s i c i ó n de los 
interesados. C o n t r a estos n o m b r a -
mien tos , p o d r á n presentarse en e l 
p lazo de siete d í a s , a con ta r desde 
la p u b l i c a c i ó n de este edic to en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a las 
r ec lamac iones que sean justas . 
* » 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de este 
A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n de l 8 de l 
co r r i en te , a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d 
a p r o b a r d e f i n i t i v a m e n t e las cuentas 
m u n i c i p a l e s co r respond ien te a l a ñ o 
de 1932. 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m -
p l i m i e n t o y a los efectos del a r t í c u l o 
551 de l Es ta tu to m u n i c i p a l v igen te . 
C o r b i l l o s de los Oteros, 26 de D i -
c i e m b r e de 1933.—El A l c a l d e , J o s é 
S a n t a m a r í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
La uc a r a de L u n a 
Rect i f icado el p a d r ó n de h a b i t a n -
tes de este t é r m i n o m u n i c i p a l , per-
m a n e c e r á expuesto a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o p o r t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s , a p a r t i r de l 1.° 
de E n e r o p r ó x i m o , a fin de o í r rec la-
maciones . 
L á n c a r a , 27 de D i c i e m b r e de 1933, 
— E l A l c a l d e , M a n u e l H i d a l g o . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Veci l la 
E s t i m a d a s p o r la J u n t a genera l de l 
r e p a r t i m i e n t o las u t i l i dades , base de l 
que se f o r m e pa ra el e je rc ic io de 
1934, se h a l l a n de mani f i e s to en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r el p lazo de 
q u i n c e d í a s h á b i l e s , d u r a n t e los cua-
les y tres m á s pueden ser e x a m i n a -
das y f o r m u l a r las r ec l amac iones 
que se es t imen per t inen tes y s e r á n 
| fundadas prec i samente en hechos 
j concretos precisos y d e t e r m i n a d o s y 
con tener las pruebas necesarias para 
l a j u s t i f i c a c i ó n de lo r e c l a m a d o . 
L a V e c i l l a , 28 de D i c i e m b r e de 
1933.—El A l c a l d e , R. Orejas. 
para d i c h o a r r i e n d o , ba jo el m i s m o 
p l i ego de bases y cond ic iones que se 
d e t e r m i n a n en el a n u n c i o de 18 de 
los cor r ien tes , inser to en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , n ú m e -
r o 296, de 20 de l ac tua l , s i n otras 
m o d i f i c a c i o n e s que l^s re la t ivas a l 
d í a ^ d e l a subasta, que s e r á el 4 de 
E n e r o de 1934, a las 17 horas , y a l a 
p r e s e n t a c i ó n de pl iegos, que p o d r á 
hacerse hasta el c i t ado d í a 4, y ho ra 
de las 13 de l m i s m o . 
V i l l a f r a n c a del B ie rzo , 29 D i c i e m -
bre 1933. — E l A l c a l d e acc iden ta l , 
P a u l i n o P. Casas. 
N.0 617 . -13 ,65 pts. 
A y u n t a m i e n t o de 
Valderrey 
F o r m a d a s las l istas de los vecinos 
pobres de l a Benef icenc ia m u n i c i p a l 
pa ra el a ñ o p r ó x i m o de 1934. se h a l l a 
expuesta a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de l A y u n t a m i e n t o p o r t é r n i n o de 
ocho d í a s pa ra o i r r ec l amac iones . 
V a l d e r r e y , 31 de D i c i e m b r e de 1933. 
— E l A l c a l d e , P o l i c a r p o M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a B a ñ e z a 
A c o r d a d o p o r l a C o r p o r a c i ó n m u -
n i c i p a l la p r ó r r o g a de l presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o vigente , c o n u n a 
p e q u e ñ a m o d i f i c a c i ó n , pa ra el p r ó x i -
m o a ñ o de 1934, se h a l l a de man i f i e s to 
a l p ú b l i c o c o n el. expediente de su 
r a z ó n , en l a Secretaria de este A y u n -
t a m i e n t o p o r espacio de q u i n c e dias, 
d u r a n t e cuyo p lazo p o d r á n i n t e r p o -
nerse las r ec l amac iones u observa-
ciones que se e s t imen per t inentes . 
L a B a ñ e z a , 28 de D i c i e m b r e de 
1933.—El A l c a l d e , J u a n Espeso. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubil los del S i l 
A n t e esta A l c a l d í a se h a presenta-
do el vec ino de esta v i l l a R u f i n o V i -
l l a r Reguera, man i f e s t ando que el 
I d í a 17 de l ac tua l , ya cerca de la 
| puesta de l sol , se le e x t r a v i ó de l fe-
! r i a l de B e m b i b r e u n a vaca, de edad 
c o m o 10 a ñ o s , peso, unas 10 ar robas , 
pe lo c a s t a ñ o c l a ro , astas medradas , 
c o n u n p e q u e ñ o cor te en u n a de 
é s t a s , y co la regu la r . 
Se ruega a las au to r idades que 
tengan n o t i c i a de l pa radero de la 
m i s m a , l o p a r t i c i p e n a esta A l c a l d í a 
pa ra c o n o c i m i e n t o de l in teresado. 
C u b i l l o s de l S i l , 21 de D i c i e m b r e 
de 1933.—El A l c a l d e , A d r i á n Ca lvo . 
N.0 616.—9,15 pts. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cimanes de la Vega 
T r a m i t a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el expediente sobre sup lementos de 
c r é d i t o s , que afectan al presupuesto 
de l a c t u a l e je rc ic io , queda de m a n i -
fiesto en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
t a m i e n t o , d u r a n t e el p lazo de q u i n c e 
d í a s , a los efectos de lo dispuesto en 
el a r t í c u l o 12 de l Reg lamento de H a -
c i e n d a m u n i c i p a l , p u d i e n d o en el 
i n d i c a d o p lazo e x a m i n a r l o e i n t e r -
poner las rec lamac iones que es t imen 
justas . 
C imanes de l a Vega, 26 de D i c i e m -
bre de 1933.—El A l c a l d e , M a r t í n 
Cadenas. 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a f r a n c a del Bierzo 
H a b i e n d o quedado s in efecto l a 
subasta en segundo a n u n c i o de l 
a r r i e n d o de l T e a t r o V i l l a f r a n q u i n o 
de esta l o c a l i d a d , a n u n c i a d a pa ra 
el 27 de l ac tua l , p o r s u s c r i b i r el 
ú n i c o p l iego presentado u n i n c a p a -
c i t ado lega lmente para con t r a t a r , se 
hace p ú b l i c o que, en v i r t u d de acuer-
do adop tado en s e s i ó n de l d í a de la 
fecha, se c e l e b r a r á nueva subasta 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a ñ á n 
Este A y u n t a m i e n t o de m i p res i -
denc ia , de c o n f o r m i d a d a lo dispues-
to en el a r t í c u l o 489 de l Es ta tu to 
m u n i c i p a l , a c o r d ó des ignar Vocales 
natos de las Comis iones de eva lua-
c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o general de 
u t i l i d a d e s pa ra el p r ó x i m o a ñ o de 
1934, a los s e ñ o r e s c u y a l is ta se h a l l a 
de mani f ies to en l a S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l , p u d i e n d o r e c l a m a r c o n t r a d i -
chos n o m b r a m i e n t o s d u r a n t e el p l a -
zo de siete d í a s , 
V i l l a m a ñ á n , 30 de D i c i e m b r e de 
1933.—El A l c a l d e , ( i l eg ib l e ) . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Robla 
A c o r d a d o p o r la C o m i s i ó n se fo r -
me una t r an fe renc ia de c r é d i t o en 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
de l a ñ o ac tua l , pa ra a tender qagos 
de unos c a p í t u l o s a otros p o r haber-
se agotado la c o n s i g n a c i ó n que te-
n í a n y ser de neces idad abso lu ta el 
tener que a tender a pagos i n e l u d i -
bles, se f o r m u l a l a t ransfe renc ia en 
l a s iguiente f o r m a : 
De l c a p í t u l o 11, a r t í c u l o 1.°, a l ca-
p í t u l o 1.°, a r t í c u l o 5.°, 322 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 12, a r t í c u l o ú n i c o , a l 
c a p í t u l o 6.°, a r t í c u l o 1 ° , 190 pesetas. 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s pa ra los efec-
tos r eg lamen ta r ios . 
* 
Confecc ionado t a m b i é n a l ante-
proyec to de l presupuesto m u n i c i p a l 
o r d i n a r i o pa ra el p r ó x i m o e je rc ic io 
de 1934, se a n u n c i a a l p ú b l i c o en los 
sitios de c o s t u m b r e y BOLETÍN O F I -
CIAL de la p r o v i n c i a , pa ra que d u -
ran te el p lazo de q u i n c e d í a s p u e d a n 
los vec inos f o r m u l a r r ec lamac iones , 
pa ra l o c u a l queda a su d i s p o s i c i ó n 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to d u r a n t e las horas de o f i c i n a y pa-
sado que sea d i c h o p lazo no se a ten-
d e r á n las r ec l amac iones que se fo r -
m v l c n . , . :, „,; N)j 
L a Robla ,26 de D i c i e m b r e de 1933. 
— E l A lca lde , J o a q u í n G u t i é r r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
San Cr i s tóba l de la Polan tera 
A p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o el 
presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
pa ra el p r ó x i m o a ñ o de 1934, se ha-
l l a expuesto a l p ú b l i c o en la Secre-
t a r i a de l M u n i c i p i o , p o f el p lazo 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cua-
les y q u i n c e d í a s m á s , p o d r á n i n t e r -
ponerse con t r a el m i s m o , ante el 
l i m o . Sr. Delegado de H a c i e n d a , las 
r ec lamac iones que se cons ide ren 
jus tas , en v i r t u d de l o dispuesto en 
el a r t í c u l o 301 de l Es ta tu to M u n i c i -
p a l , y p o r las causas que d i c h o ar-
t í c u l o s e ñ a l a . 
San C r i s t ó b a l de la Po lan te ra , 28 
de D i c i e m b r e de 1 9 3 3 — E l A l c a l d e , 
G u m e r s i n d o Acebes. 
p a l o r d i n a r i o para el a ñ o de 1934, 
se h a l l a de mani f i e s to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r e l t é r -
m i n o r eg l amen ta r io , c o n el fin de 
que p u e d a n presentarse con t r a el 
m i s m o las r ec l amac iones que se 
c rean justas . 
Cebanico, 24 de D i c i e m b r e de 1933. 
— E l A l c a l d e , L e o p o l d o G o n z á l e z . 
Abiinlstracidn de justicia 
A y u n t a m i e n t o de 
Cebanico 
Confecc ionado p o r l a C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a el presupuesto m u n i c i -
Juzgado de p r imera ins tancia de L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t anc i a de L e ó n y su 
p a r t i d o . 
P o r el presente ed ic to se hace sa-
ber: Que en este Juzgado se s iguen 
autos de j u i c i o e jecut ivo a in s t anc ia 
d e l P r o c u r a d o r D . N i c a n o r L ó p e z , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de D . J o s é R i c a r t 
Gu i t a r t , v ec ino de L e ó n , c o n t r a | d o n 
J o s é A l o n s o Pere i ra y su esposa d o ñ a 
I n d a l e c i a B a l b u e n a Triarte, vec inos 
de M a d r i d , y en cuyos autos se ha 
d i c t ado la sentencia que con t iene el 
encabezamiento y par te d i spos i t i va 
siguientes: 
« S e n t e n c i a . — E n l a c i u d a d | de 
L e ó n , a v e i n t i s é i s de D i c i e m b r e de 
m i l novecientos t r e i n t a y t res .—Vis-
tos p o r el Sr. D . E n r i q u e Iglesias G ó -
mez, Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l 
p a r t i d o de L e ó n , los presentes autos 
de j u i c i o e jecut ivo seguidos a i n s t a n -
c ia de D . J o s é R i c a r t G u i t a r t , m a y o r 
de edad y vec ino de esta c i u d a d , re-
presentado p o r el P r o c u r a d o r d o n 
N i c a n o r L ó p e z , con la d i r e c c i ó n de l 
L e t r a d o D . C é s a r Contreras , c o n t r a 
los c ó n y u g e s D.a I n d a l e c i a B a l b u e n a 
I r i a r t e y D . J o s é A l o n s o Pereira,. e m -
pleado és te , y a m b o s vecinos de M a -
d r i d , sobre pago de setenta m i l pese-
tas de p r i n c i p a l , intereses y costas; y 
. F a l l o : Que debo m a n d a r y m a n d o 
seguir l a e j e c u c i ó n adelante l iasta 
hacer t rance y remate en los bienes 
embargados a los c ó n y u g e s D.a I n -
dalecia B a l b u e n a I r i a r t e y D . J o s é 
A l o n s o Pere i ra , vecinos de M a d r i d , 
y d e m á s a que en su caso se a m p l i a -
se el embargo , y c o n su p r o d u c t o , 
pago t o t a l a D . J o s é R i c a r t Gu i t a r t , 
v ec ino de L e ó n , de las setenta m i l 
pesetas de p r i n c i p a l , o r i g e n de este 
p r o c e d i m i e n t o , intereses legales a 
r a z ó n del c i n c o p o r c ien to a n u a l , de 
esa suma, desde el d í a p r i m e r o de 
Sept iembre ú l t i m o , y costas causa-
das o que se causen, en todas las que 
c onde no expresamente a los d e m a n -
dados. 
As í p o r esta m i sentencia, que se 
n o t i f i c a r á a los ejecutados p o r m e -
d i o de edictos en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a , c o n f o r m e a l o so-
l i c i t a d o p o r el e jecutante en su es-
c r i t o de fecha diez y seis de l a c t u a l , 
l o p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.—En-
r i q u e I g l e s i a s . — R u b r i c a d o . » 
P u b l i c a c i ó n . — L a a n t e r i o r senten-
c ia ha s ido l e í d a y p u b l i c a d a p o r el 
Sr. J u e z en a u d i e n c i a p ú b l i c a , ante 
m í . Secretar io , en este d í a , de que 
doy fe, en L e ó n , a v e i n t i s é i s de D i -
c i e m b r e de m i l novecientos t r e i n t a 
y t r e s . — V a l e n t í n F e r n á n d e z . — R u -
b r i c a d o . 
Y pa ra que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a l o s ejecutados de referencia , i n s é r -
tese este ed ic to en el BOLETÍN O F I -
CIAL de esta p r o v i n c i a . 
D a d o en L e ó n , a v e i n t i s é i s de D i -
c i e m b r e de m i l novec ien tos t r e i n t a 
y t r e s . — E n r i q u e Ig les ias ,—El Secre-
t a r i o J u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
N.0 618 . -37 ,65 pts. 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia del Cen-
, tro de la c i u d a d de L a H a b a n a 
D r . L u i s de A r a n g o y A r a n g o , Juez 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de l Cen t ro 
de esta c i u d a d . 
Po r el presente ed ic to , hago saber: 
Q u e en este Juzgado y p o r ante e l 
Secretar io que ref renda, c u r s a n los 
autos sobre dec l a r a to r i a de herede-
ros de C a s i m i r a B a l b u e n a Cas t r i l l o , 
de l a raza b l a n c a , n a t u r a l de la p r o -
v i n c i a de L e ó n , E s p a ñ a , de c i n c u e n -
ta a ñ o s de edad , h i j a de G a b r i e l y 
de L u c i a n a , de o c u p a c i ó n , su casa, 
v i u d a de G u i l l e r m o M u g a P é r e z , l a 
c u a l f a l l e c i ó en esta c i u d a d de L a 
H a b a n a el d í a 26 de O c t u b r e de 1932; 
y se a n u n c i a la m u e r t e s i n testar de 
d i c h a s e ñ o r a , h a b i e n d o r e c l a m a d o 
l a h e r e n c i a de la m i s m a su h e r m a -
no de d o b l e v í n c u l o n o m b r a d o Joa-
q u í n B a l b u e n a Cas t r i l l o , m a y o r de 
edad , casado, zapatero y vec ino de 
esta c i u d a d ; y se l l a m a a los que se 
c rean c o n i g u a l o m e j o r derecho a 
la h e r e n c i a de la expresada s e ñ o r a , 
pa ra que d e n t r o de l t é r m i n o de se-
senta d í a s c o m p a r e z c a n a rec la -
m a r l a ante este Juzgado, s i tuado en 
P rado , n ú m e r o 15, bajos, a p e r c i b i -
dos de los pe r ju i c io s que Ies p a r a r á 
en derecho si n o lo v e r i f i c a n . 
Y pa ra su p u b l i c a c i ó n en el pe-
r i ó d i c o o f i c i a l de la c i u d a d de L e ó n , 
en E s p a ñ a , y caso de n o haber pe-
r i ó d i c o o f i c i a l , en el de m a y o r c i r c u -
l a c i ó n que hub ie re , a los fines d i s -
puestos, se l i b r a el presente, en L a 
H a b a n a , a ocho de N o v i e m b r e de 
m i l novecientos t r e i n t a y t r e s .—Luis 
de A r a n g o . — A n t e m í : M a n u e l Y de 
l a Fuente . 
Juzgado m u n i c i p a l de Vi l l a f r anca 
del Bierzo 
D o n A d o l f o Magda l ena L ó p e z , Se-
c re ta r io h a b i l i t a d o de l Juzgado 
m u n i c i p a l f1 e V i l l a f r a n c a d e 1 
Bie rzo . 
Cer t i f ico : Que en el j u i c i o v e r b a l 
de faltas, seguido en este Juzgado, se 
ha d i c t a d o la sentencia, c u y o enca-
bezamien to y par te d i spos i t iva , d i -
cen a s í : 
« S e n t e n c i a . — E n V i l l a f r a n c a de l 
Bie rzo a v e i n t i d ó s de D i c i e m b r e de 
m i l novecientos t r e i n t a y tres. Vis tos 
p o r el Sr. Juez m u n i c i p a l D . D i m a s 
P é r e z Casal los precedentes autos de 
j u i c i o de faltas, seguidos en v i r t u d 
de d e n u n c i a f o r m u l a d a ante el Su-
p e r i o r Sr. Juez de I n s t r u c c i ó n de 
este p a r t i d o , p o r Roge l io L ó p e z Gar-
c í a , sol tero, de v e i n t i t r é s a ñ o s de 
edad, j o r n a l e r o , c o n t r a E u m e n i o L ó -
pez G a r c í a , casado, p o r lesiones que 
este ú l t i m o o r i g i n ó a l d e n u n c i a n t e , 
a F a u s t i n o L ó p e z L a g o y a Josefa 
G a r c í a A r m e s t o , todos, menos el 
E u m e n i o , vec inos de V a l t u i l l e de 
A r r i b a . 
F a l l o : Que debo de condena r y 
condeno a E u m e n i o L ó p e z G a r c í a , 
a la pena de diez d í a s de arresto, 
que i n d e m n i c e a F a u s t i n o L ó p e z y 
Rogel io L ó p e z , los catorce d í a s que 
es tuv ie ron i m p o s i b i l i t a d o s pa ra el 
t r aba jo , a r a z ó n de c i n c o pesetas 
setenta y c i n c o c é n t i m o s , i n d e m n i c e 
a Josefa G a r c í a A r m e s t o los ocho 
d í a s que estuvo i m p o s i b i l i t a d a , a 
cua t ro pesetas d i a r i a s y satisfaga las 
costas de este p r o c e d i m i e n t o . 
A s í p o r esta m i sentencia, d e f i n i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Dimas P é r e z . — R u -
b r i c a d o . » 
F u é p u b l i c a d a en el m i s m o d í a 
de su f e c h a » . 
Y pa ra que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a l d e m a n d a d o , m e d i a n t e su inser-
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , exp ido el presente, con el 
v i s to b u e n o . del Sr. Juez y sel lada 
c o n e l de este Juzgado, en V i l l a f r a n -
ca de l B ie rzo , a v e i n t i o c h o de D i -
c i e m b r e de m i l novecientos t r e i n t a 
y t res .—El Secretar io , A d o l f o M a g -
daieria.-fr-V ° B.0: D i m a s P é r e z . 
Juzgado m u n i c i p a l de Valdesamario 
H a l l á n d o s e vacan te la S e c r e t a r í a 
de este Juzgado m u n i c i p a l p o r re-
n u n c i a del p r o p i e t a r i o que la desem-
p e ñ a b a , a s í c o m o la sup lenc ia de la 
m i s m a , se sacan a concurso l i b r e p o r 
el p lazo de q u i n c e d í a s , a con t a r de 
la fecha de i n s e r c i ó n de l presente 
edic to en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a . 
Las ins tanc ias a c o m p a ñ a d a s de la 
co r re spond ien te d o c u m e n t a c i ó n , se 
p r e s e n t a r á n en este Juzgado d e b i -
damen te re in tegradas , c o n a r reg lo a 
la L e y de l T i m b r e , den t ro de l p lazo 
fijado. 
V a l d e s a m a r i o , 18 de D i c i e m b r e de 
1933.—El Juez, A n t o n i o Diez . 
C é d u l a s de c i t a c i ó n 
Po r la presente se c i ta a Rosa Gar-
c í a L o r e n z a n a , de 34 a ñ o s , casada, 
h i j a de A n t o n i o y de Ignac ia , y en 
i g n o r a d o paradero , pa ra que c o m -
parezca ante este Juzgado m u n i c i -
p a l el d í a 24 de E n e r o p r ó x i m o , a 
las cua t ro y m e d i a de la ta rde , a l 
acto de j u i c i o de faltas p o r insu l tos , 
c o m o d e n u n c i a n t e . 
L e ó n , 28 de D i c i e m b r e de 1933.— 
E l Secretario, J . Q u i r ó s . 
o 
o o 
P o r la presente se c i t a A v e l i n o 
I L e i t a San Segundo, de 49 a ñ o s , solte-
ro , h i j o de J u a n y de J o a q u i n a , n a t u -
r a l de M o r e r a de Rey ( P o r t u g a l ) y en 
i g n o r a d o paradero , pa ra que c o m p a -
rezca ante este Juzgado m u n i c i p a l 
sito en el Cons i s to r io v i e jo de l a 
Plaza M a y o r , el d í a u n o de Feb re ro 
p r ó x i m o a las once de la m a ñ a n a , 
p o r m a l o s t ra tos de obra , c o m o de-
n u n c i a d o . 
L e ó n , 29 de D i c i e m b r e de 1933.— 
E l Secretario, J. Q u i r ó s . 
o 
o o 
P o r l a presente se c i t a a M a n u e l 
S á n c h e z Crespo, de 32 a ñ o s , sol tero, 
h i j o de S e b a s t i á n y de Nieves, n a t u -
r a l de Sa l amanca y en i g n o r a d o pa-
radero , pa ra que comparezca ante 
este Juzgado m u n i c i p a l , s i to en el 
Cons is tor io v ie jo de la Plaza M a y o r , 
el d í a u n o de F e b r e r o p r ó x i m o a las 
once de la m a ñ a n a a l acto del j u i c i o 
de faltas p o r d a ñ o s , c o m o d e n u n -
c iado . 
L e ó n , 30 de D i c i e m b r e de 1933.— 
E l Secretario, J . Q u i r ó s . 
P o r la f i resenlr se ci ta a T i r s o 
R o m á n F e r n á n $ ^ d & 27 a ñ o s , so l -
tero, ve n dodoir, Ú̂ Í J i o ^ ^ a s í ) ^ '#f 4¥At0 
M i r a n d a Ra in Í ICÍÍ , de 29 a ñ o s , sol-
tero, h i j o de Pascua l y de Rafaela, 
n a t u r a l de T u d e l i l l a ( L o g r o ñ o ) , y 
a m b o s en i g n o r a d o paradero , a fin 
de que c o m p a r e z c a n ante este Juz-
gado m u n i c i p a l , e l d í a 30 de E n e r o 
p r ó x i m o , a las cua t ro y m e d i a de l a 
tarde, a l acto de j u i c i o de faltas, p o r 
ma los t ra tos m u t u o s de o b r a . 
L e ó n , 28 de D i c i e m b r e de 1933.— 
E l Secretar io, J . Q u i r ó s . 
• ó '<& • 
. Po r l a presente se c i t a a J o s é G o n -
z á l e z , cuyas d e m á s c i r cuns t anc i a s 
gersonales, a s í c o m o su pa rade ro se 
i g n o r a n , para que comparezca ante 
este Juzgado m u n i c i p a l , s i to en el 
Cons i s to r io v i e jo de la Plaza M a y o r , 
el d í a 31 de E n e r o p r ó x i m o a las 
once de la m a ñ a n a , c o n e l f i n de 
asist i r al acto de c e l e b r a c i ó n de j u i -
c io de faltas p o r estafa c o m o de-
n u n c i a d o . 
L e ó n , 26 de D i c i e m b r e de 1933 ,— 
E l Secretar io , J . Q u i r ó s . 
Requisi toria 
M é n d e z Bar roso , A g u s t í n , de 29 
a ñ o s de edad, h i j o de F r a n c i s c o y 
E m i l i a , casado c o n A n a D a n l v a , na^ 
t u r a l de San Cosme D u v a l ( P o r t u -
gal) , a m b u l a n t e , j o r n a l e r o , c o m p a -
r e c e r á en t é r m i n o de diez d í a s , ante 
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de A s t o r -
ga, c o n el fin de cons t i tu i r se en p r i -
s i ó n en la c á r c e l de l p a r t i d o , ba jo 
a p e r c i b i m i e n t o que de no c o m p a r e -
cer en d i c h o t é r m i n o , s e r á dec la ra -
do rebelde, pues a s í e s t á a co rdado 
en s u m a r i o n ú m e r o 209 de 1932, p o r 
estafa. 
As torga , 29 de D i c i e m b r e de 1933,— 
V a l e r i a n o M a r t í n . 
A N U N C I O PARTICULAR 
C O M U N I D A D D E R E G A N T E S 
D E L A P R E S A M A N Z A N A L , 
D E C A S C A N T E S Y L A SEGA 
Se convoca a todos los regantes de 
esta presa a J u n t a general en segun-
da c o n v o c a t o r i a , p a r a el d í a 21 d e l 
ac tua l , a las tres de l a tarde, en l a 
casa de l p u e b l o de Cascantes. 
L a Seca, 1.° de E n e r o de 1934.—El 
Preside^ ^ de la C o m u n i d a d , Joa-
í Í # I Í Í ^ M l N ° l - - 5 , 6 5 pts. 
i l a c i ó n p r o v i n c i a l 
